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編 集 後 記
編集委員会 でよ くひ と時 に阪大オ リジナルめ とは どの ようなクライテ リオ ンなのか議論
をする。
それは決 して楽 し くない時間ではない。 今や酒禰た る情報化 ブームの中で,我 々は阪大
オ リジナルな息吹 きや主張 をこの小冊子の 中で是非 と も育 ててい きたい と願 って編集 して
きた。そのためには編集委員会はしば しば,か た くなな,意 固地 な,強 い意志を互 いに確
め合っている ことを書 いて於 きたい。例えば・・… … 国内外 の早耳情報や新 しい展開の鰹 説
などは我 々の ものではない。同 じキャンパスの中で育ちつつあ る研究の話だけを交換す る
場 にしよう。泥 くさい自慢話や相 当あやしげな研究計画を歓迎 しよ う。一番尊びたいこと
は,テ ーマその ものは どんなに古くて もよい,阪 大の中でと うとう自分 の ものに した人 が
自分の言葉で シ ミジミ話 して下 さる話を集め よう,こ んな方針 を今後 も貫 きたい と思 つて
いる。幸 い本 号には世 界に さきがけて阪大 の猫 に阪大 の鈴 をつけた話がある。そ もそ もそ
れぞ れに 「オ リジナルあっての協力化,国 際化」 であるのが,近 頃 ど うも順序が逆にな っ
ているような話が多い ようで,我 々意 固地 になっているのであ る。
(長 谷 田 泰 一 郎 記)
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